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İstanbul Dünya Kütüphanecilerini Ağırlıyor
61. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu IFLAhın 61. Konsey ve 
Genel Konferansı 20-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da toplanıyor. Bu yılki IFLA 
Konferansının teması "Geleceğin Kütüphaneleri". Konferans yeri Swissotel. Konferansta 
300’den fazla bildiri sunulması bekleniyor. Buna ek olarak, konukların İstanbul 
kütüphanelerini incelemeleri için çeşitli geziler düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için 
Konferans programına balkınız.
1995 IFLA Konferans Bildirileri IFLANETte
IFLANET 6lınci IFLA Genel Konferansında sunulan bildirilence çevrimiçi olarak Internet 
üzerinden erişmek mümkün. Şu anda elektronik olarak erişilebilen rnakale/Tbkliri sayısı 
100tin üzerinde olup, yeni gelen bildiriler de sürekli eklenmektedir. Bildirilerin bulunduğu 
yerin adresi:
URL: http://ww\w.nlc^-^V^nc.ca'ifla/conf/iflr^6^1/61cp.htm
Bu arşivde konferans bildirilerine ek olarak başka yararlı belgeler de bulunmaktadır-. 
Örneğin, konferans programı ve IFLA EXPRESS de aynı adresten sağlanabilir. IFLANET 
konusunda daha fazla bilgi için şu adrese, yazabilirsiniz: Terry Kuny, IFLANET 
Administration, e-posta: illa@nlc-bnc.ca: http://www.nlc-bncxct/ifla/
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SARAYBOSNA KÜTÜPHANECİLERİYLE DAYANIŞMA
Saraybosna, 1000 gündür kuşatma altındadır. Meslektaşlarımız kuşatmanın olumsuz 
etkileriyle ve bunun sonucu olarak entellektüel ve mesleki yalıtımla karşı karşıyalar. 
Bu üzücü durum onların günlük yaşamlarını da etkiliyor: yiyecek, ve temel sağlık 
malzemelerinin azlığı, sık sık elektrik kesintisinden dolayı elektrik ve su sıkıntısı ile 
özellikle zor kış şartlarında yakacak malzemesinin yokluğu.
Saraybosnadaki bir kütüphanecinin ortalama maaşı 2 ABD dolarıdır; yakacak 
olarak kullanılan odunun bir metreküpü 500 ABD dolandır. Bu acılı şehrin sakinleri, 
bunu ve diğer temel ihtiy^açlarmı karşılayacak maddi güce sahip değiller.
Dolayısıyla biz, meslektaşlarımızın acılarını hafifletmek için tüm dünya 
kütüplıaıeciierini dayanışmaya çağınyoruz. Bağışlarınız sadece 150 kütüphaneciye ve 
ailelerine değil, aynı zamanda şehrin kültürel yaşamının canlandınlmasma da yardım 
ede^ı^ktir.
Bağışlarınız, UNESCO Temsiicfliği ve Bosna-Hersek Kütüphanecfler Derneği 
aracılığı ile Saraybosnalı meslektaşlanmıza eşit olarak dağıtılacaktır.
UNESCO____________________________________________________________ IFLA
Lütfen bağışlarınızı 416 BIH 60 “SOLIDARITY WITH LIBRARIANS” kodunu da 




Division of the General Information Programme, UNESCO,
1, rue Miollis, 75732 PARIS Cedex 15, France
(b) banka transferi ile
aş^a^ı^ı^aki UNESCO hesaplarına
1. 949-1-191558 Chase Manhattan Bank N.A. International Money Transfer Division. 1 
New York Plaza. 5th Floor. NEW YORK. NY 10015. USA
2. 00037291180, Cle RIB 58. Code banque 30003: code guichet 03301, Societe generale, 
Agence Paris-Saint Dominuquc, 106, rue Siunt-Dominuque, 75007 PARIS, France (for 
French francs)
IFLA hesabına
1. 51 36 38 911 ABN-AMRO , The Hague, Nctheriands




Istanbul is Hosting the Librarians of the World
The 61st IFLA Council and General Conference is meeting in Istanbul from August 20-26, 
1995. The theme of this years IFLA Conference is "Libraries of the Future." Some 3000 
delegates from 98 countries arc expected to attend. The Conference venue is Swissotel the 
Bosphorus. More than 300 papers will be presented during the Conference. In addition, 
several exclusions are planned for guests to explore libraries in Istanbul. Please consult the 
Conference Program for more information.
1995 IFLA Conference Proceedings are Now Online* at IFLANET:
IFLANET made the electronic copies of the papers presented during the 61st IFLA General 
Conference in Istanbul available on the Internet. The number of papers available currently 
is well over 100 and they are being added as they b^^<^^<^ome available. The URL is given 
below:
URL: http://www.nlc-iw.ca/ifla/cioıf/ill/61/6lcp.htm
In addition to Conference Proceedings, several useful documents can also be found in this 
archive. For instance, the conference program and the IFLA EXPRESS -the conference 
newsletter- are also kept there. For further information about IFLANET, please contact: 





SOLIDARITY WITH THE LIBRARIANS IN SARAJEVO
Sarajevo has been under siege for KMX) days. Our colleagues in the libraries of this city arc 
facing the severe consequences of the siege and the resulting intellectual and professional 
isolation. This dramatic situation also affects their everyday living: shortage of food and 
basic sanitary supplies, shortage of power and water because go frequent power cuts and lack 
of sufficent heating material in severe winters.
The monthly average, salary for a librarian in Sarajevo amounts to two US Dolars: one 
cubic metre of wood for heating costs 500 US dollars. The population of this wounded city 
cannot afford this and other basic necessities of lite.
We, therefore, call upon the solidarity of librarians worldwide to alleviate the difficult 
conditions of our colleagues in Sarajevo. Your donation will not only allow (he 150 
librarians and their families to better cope with the calamiti^es of war, but also help to revive 
the cultural life of this beleaguered city to which librarians always greatly contributed.
All donations will lie equaHy distributed to the librarians in Sarajevo through the good 
offices of the local UNESCO Representative and the Library Association of Bosnia and 
Herzegovina.
UNESCO IFLA
Please transfer your donations indicating 416 BIH 60 "SOLIDARY WITH
LIBRARIANS":
(a) by cheque
to the order of UNESCO addressed to:
The Director,
Division of the General Information Programme, UNESCO,
1, rue Miollis, 75732 PARIS Cedex 15, France
(b) by b^t^nk transfer
to UNESCO accounts
1. 949-1-191558 Chase Manhattan Bank N.A. International Money Transfer Division,
1 New York Plaza, 5th Floor, NEW YORK, NY 10015, USA
2. 00037291180, Cle RIB 58, Code hanque 30003: code guichct 03301, Societe 
generale, Agence Paris-Saint Dominuque, 106, rue Saml-Dominuque, 75007 
PARIS, France (for French francs)
to IFLA account
1. 51 36 38 911 ABN-AMRO NV, Pte , Hague, Netherlands______________________
